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La Licenciatura en Comunicación Social, dentro de su plan curricular, trabaja el eje de conocimiento 
teórico práctico, dentro del cual se encuentra la materia de Fotografía Digital. Este taller tiene como 
objetivo sensibilizar a los estudiantes en el registro de su entorno con un enfoque social, dominando 
diferentes principios básicos de la fotografía, ahora con la técnica de registro de imagen de manera 
digital.
 Los estudiantes ponen en práctica en la materia principios básicos como: el manejo de la luz, 
la obturación y el ISO, elementos importantes para un buen registro fotográfico.
De igual forma, trabajan fundamentos de composición para un buen balance visual en sus diferentes 
propuestas fotográficas.
 Estos trabajos son las evidencias finales de la décimo cuarta generación del Taller de Foto-
grafía Digital de la Licenciatura en Comunicación Social. La vinculación de la materia con la revista 
Antrópica de la licenciatura en Antropología, es un espacio de difusión muy atinado para plasmar los 
resultados del taller.
 Entre las temáticas encomendadas a los estudiantes para registro de imagen en esta publicación 
estuvieron los temas de: personas de la tercera edad en barrios de la ciudad, vendedores ambulantes de 
la ciudad y el grafitti.
 Los estudiantes del taller realizaron alrededor de 4 a 5 salidas para cada temática, ya que ellos 
eran retroalimentados por el profesor de la materia sobre el registro realizado, de esta forma perfeccio-
naban la técnica y composición de las imágenes hasta poder aprobar un número mínimo de fotos para 
la materia. Estas fotografías posteriormente fueron seleccionadas por el equipo de la revista Antrópica 
para su publicación.
 La vinculación de la materia de fotografía digital con espacios reales de aprendizaje como lo es 
la revista Antrópica, son salidas evidenciales que motivan a los estudiantes a ver sus trabajos visuales 
publicados y cumpliendo con fines que trascienden más de una mera calificación para el taller.
 Como taller de fotografía digital agradecemos el espacio brindado por la revista y reiteramos 
nuestra participación activa en la sección visual de la misma.
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Temática: Barrios / Fotografía de Analía Balam
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Tema: Arte urbano/ Fotografía de Riger Mejía
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Tema: Vendedores ambulantes/ Fotografía de Fabiola Juárez Carrillo
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